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ィバン [ʔaθ┌ ibaŋ]（遊ばない）。アス┌ ィラン [ʔaθ┌ iraŋ]（遊んだ）。アス┌
ィルー
┐
ン [ʔaθ┌ iruː ŋ┐ ]（遊んでいる）。アス┌ ィビ┐ン　フト┌ ー┐　ナラン [ʔaθ┌ ibi┐ŋ　Фu
○
t┌ oː┐　naraŋ]（遊ぶことは出来ない＜遊んではならない＞）。ア ス┌ ィビバ [ʔaθ┌ ibiba]
（遊べよ）。ア ス
┌
ィビーヤ [ʔaθ┌ ibiːja]（遊んだら）。ヤ┌ ーガ┐　ア ス┌ ィビンシャコー┐　
ワヌン　ア ス
┌

























































































┌ aruːŋ]（編んでいる）。アマン キ┌ バ























































































































































































































































































































































































┌ aːma┐　muʤi　p┌ ’ikiŋ]（石臼で麦を挽く）。ム┐ ジャー　ウスィシ┌ ャーマ┐　












┌ uʧu┐ŋ]（撃つ）。ウ┌ タ┐ン [ ʔ┌ uta┐ŋ]（撃たない）。ウ┌
ッチャン [ ʔ
┌ utʧaŋ]（撃った）。ウ┌ ッチ┐ミーン [ ʔ┌ utʧi┐miːŋ]（撃ってみる）。ウ チ┌ ュ
ン
┐
　チュ [ʔuʧ┌ un┐　ʧu]（撃つ人）。ヤ┌ ーガ┐　ウチュン シ┌ ャコー┐　ワヌン　ウツ ス┌ ァ





















































































































ʤoː┐i　n┐ umana]（今日は嬉しいので一緒に飲もうよ）。ワ┐ ナー　ウ┌ ッシャクトゥル　モ
ーイン
┐













ネー[ʔanʧ┌ imari┐　ʔuʃʃ┌ a┐m　baː j┌ aneː]（それほどに
嬉しいのか）。ウッシ
┌
















































ʔuʃʃ┌ aru]（これが＜ぞ＞嬉しい）。ウッシ┌ ャシャー┐　ウッシ┌ ャスィガ┐　アトゥンガ┌ ル　








m┌ uɲ　jaru]（嬉しいのは君と同じだ）。ウッシ┌ ャリバ　モーリバ [ʔuʃʃ┌ ariba　moːri
ba]（嬉しければ踊りなさいよ）。ヌ┌ ーガ┐　アンチ　ウッシ┌ ャガ [ n┌ uːga┐　ʔanʧi　ʔu
ʃʃ






























































































































































































































































































































ムッシャガ [ n┐ uːnu　ʔ┌ umuʃʃaga]（何が面白いか）。ヌ┌ ー
ガ　ウムッシャガ [ n┌ uːga　ʔumuʃʃaga]（何が面白いか）。ヌ┌ ー┐チ　ウ┌ ムッシャガ






































































a　n┌ a┐ ti　ʃ┐ uːŋ]（次第に青くなってくる）。オース┌ ァスィラ┐　イラディ　フーバ┌
[ʔoː┌r
○












































































































































































































































































































































































































































ン[ k┌ ira┐ŋ]（呉れない）。キタ┌ ン┐ [ki
○
t┌ a┐ŋ]（呉れた）。キ┌ リバ


















































イン [ g┐ uiŋ]（自動）
酔う。グイラ
┌


















































































































ー [kwaː g┌ iː]（名）
桑の木。ナ
┌
シリギー [ n┌ aʃirigiː]（桑の木）ともいう。
クヮーシ
┌








┌ iju┐　kwaː ʃ┌ uŋ]（魚を釣る）。ク┌ ヮースァ




ャン [kwaː ʧ┌ aŋ]（釣った）。クヮー チ┌ ュー┐ン
[kwaː ʧ┌ uː┐ŋ]（釣っている）。クヮーシ┌ ューン┐　チュヌ　グラ┌ ン┐ [kwaː ʃ┌ uːn┐　ʧunu　












































┌ unu　jaːnu┐　ʣai s┌ aŋ]（この家の財産）。ザイ サ┌
ン　ユジー
┐












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































toː　na r┌ a┐ŋ]（潜ることは出来ない）。ス┐ ィーミ　シ┌ ュン┐　チュヌ　グラ┌ ン┐
[ θ

























































タカ [θira g┌ ataka]（名）
日陰。日除け。スィラガ
┌


















ン [θim p┌ ’uŋ]（名）
ヒンプン。ティン プ
┌
















































































































































































ュン [ h┌ awaini┐　












































































































numunoː┐　ju t┌ iraː┐　naː ŋ┌ ]（傘なんか＜など＞役に立たない）
スォーリ
┌
ーン [θoː r┌ iːŋ]（自動）
倒れる。スォーリ
┌
ラン[θoː r┌ iraŋ]（倒れない）。スォーリ┌ タン[θoː r┌ itaŋ]（倒れた）。
スォーリ
┌




































































































































































































































































































d┌ an┐　ʧimuguʃ ʃ┌ a　na┐ti　ʧ┐ aŋ]（だんだん可哀相になってきた）。チムグッ シ┌ ャー┐
ナーン[ʧimuguʃ ʃ┌ aː┐　naːŋ]（可哀相ではない）。ミカシ┌ ャー┐　チムグッシ┌ ャタン[mi




































ィバ [ʧimuguʃ ʃ┌ akutu┐　r
○












































┌ imuguʃ ʃ┐ am　baː i┌ ja　r
○
a

















m┌ u ┐ɲ　jaru]（可哀相なのは、皆同じである）。ヌ┌ ーガ┐　アンチ　チムグッシ┌ ャガ[ n┌ u
ːga┐　ʔanʧi　ʧimuguʃ ʃ┌ aga]（どうしてあんなに不憫なのか）。チムグッ シ┌ ャイビー
































































































































ィキン [ t┌ ikiŋ]（他動）
搗く。精白する。テ
┌










ィキバ [ h┐ aː　t┌ ikiba]（早く搗けよ）。テ┌ ィキン┐　バー イ┌ ヤ [ t┌ ikim┐　baː i
┌

























































ーイン [ t┐ ina　n┌ oːiŋ]（綱を綯う）。
テ
┌



















bu]（五杯）。ム┌ ティブ [ m┌ utibu]（六
杯）。ナ
┌






























































































































































































































ー [ n┌ aː]（代名）
あなた（貴方）。話者より目上の相手を指す人称代名詞。敬度は、イ メ
┌








ー [ n┌ aː]（名）
縄。植物の繊維で細く綯ったもの。魚を釣るものは、ナ
┌
ー[ n┌ aː]（縄）で、アンカ （ー碇）
に繋ぐ太い縄は、テ
┌
ィナ [ t┌ ina]（太い綱）という。
ナ
┐
















































┌ ibuinu　nai]（冬瓜の苗）。チ┌ ンクヮーヌ　ナイ [ ʧ┌ iŋkwaːnu
nai]（南瓜の苗）。クルチ┌ ヌ┐　ナイ [kuru ʧ┌ inu┐　nai]（黒檀＜黒木＞の苗）
ナ
┌































シリギー [ n┌ aʃirigiː]（名）
桑の木。クヮーギ
┌




















































































































































ーイン[ n┐ aː　n┌ oːiŋ]（縄を綯う）。テ┐ ィナ　ノ┌ ーイン[ t┐ ina　n┌ oːiŋ]（綱
を綯う）。ノーラ
┌
ン [noː r┌ aŋ]（綯わない）。ノータ┌ ン [noː t┌ aŋ]（綯った）。ノーティ
グ
┌



























































naʃan┐doː]（あの子は可愛いよ）。ワ┐ ヌン　ア┌ ンクヮー　ハナシャン [ w┐ anuŋ　ʔ┌ aŋ
kwaː　hanaʃaŋ]（私もあの子は可愛い）。ア┌ ンクヮー┐　ハナシャンミ┌ ャー[ ʔ┌ aŋkwaː┐
hanaʃam m┌ jaː]（あの子は可愛いなあ）。ハ┌ ナシャ┐ン　ワラビ┌ ネー┐　ゲース┌ ィバ[ h┌ a














ィバ[hana ʃ┌ aŋʃakoː┐　nuː g┌ a



































































a┌ ːga　hanaʃaga]（誰が可愛いか）。ヌ┌ ーガ　ハナシャガ [ n┌ uːga　hanaʃaga]
（どうして可愛いか）。┌ハナシャイビーン [ h┌ anaʃaibiːŋ]（可愛いです）
ハ
┌































ー [ pΦareː m┌ eː]（名）
支払い。弁済金。パハレーメ
┌
ー　ヌバシュン [ pΦareː m┌ eː　nubaʃuŋ]（支払いを延期
する＜延ばす＞）

































イン [ çi┐ ː　ʔ┌ uiŋ]（木を植える）
ヒース
┌



















































































































































































┌ unu　p’unuːn┐　deː ʤ┌ ina┐　pΦjaː
r
○













































































































































































































































┌ uraː┐　p’iru m┌ aʃa┐m　











ン [p’iru m┌ aʃaθiga┐　hoː















シャガヤー [ n┌ uːga┐　ʔanʧi　p’iru m┌ aʃa





























































Φuʤuː┐ŋ]（漕いでいる）。フ ギ┌ ン┐チュ [Φu g┌ in┐ʧu]（漕ぐ人）。フガン キ┌ バ [Φuga
ŋ k┌ iba]（漕ぐな）。ハ┐ ー　フ┌ ギバ [ h┐ aː　Φu┌ giba]（早く漕げよ）。フギブ┌ シャン [Φu



























































































































































┌ igutoː┐　p’ujuː ʃ┌ uŋ]（仕事を怠ける）
プ
┌
















































































ーシ [ h┌ eːʃi]（名）
おつり。釣銭。「返し」の転訛したもの。ヘ
┌


























ースィバ[ h┌ eːθiba]（耕せ）。ヘース┌ ァン┐キバ┌ [heː┌r
○
aŋ┐ki b┌ a]（耕すな）。ヘ┌ ーッチ┐
グン[ h┌ eːtʧi┐　guŋ]（耕している）。ヘーチ┌ ューン[heː┌ʧuːŋ]（耕している）。ヘーチ┌



























ーイン [ h┌ oːiŋ]（他動）
買う。品物を買う。ホ
┌
ーラン [ h┌ oːraŋ]（買わない）。ホ┌ ータン [ h┌ oːtaŋ]（買った）。
ホ
┌















ーイスァー [ j┌ aːga　hoːiŋʃakoː┐　wanuŋ　h┌ oːi
r
○
aː]（君が買うなら私も買うよ）。ハ┐ ー　ホ┌ ーリバ[ h┐ aː　h┌ oːriba]（早く買えよ）
マーラ
┌


























































































































































キン [ m┌ akiŋ]（他動）
種を蒔く。マ
┌
カン[ m┌ akaŋ]（蒔かない）。マ┌ キン┐　ムン[ m┌ akim┐　muŋ]（蒔くもの）。
マ
┌
キブシャン [ m┌ akibuʃaŋ]（蒔きたい）。マ┌ キン┐　フトー　ナ┐ ラン [ m┌ akiŋ┐　Φu
○
toː
























キーバ[ h┐ aː　m┌ akiːba]（早く蒔けよ）
マク
┌



































































































ーラン [ m┌ iːʃaʃaː　miːʃaθiga┐　
ti
○










[ m┌ iːʃaʃaː┐　nuː g┌ a]（新しいのは何か）。ミ┌ ーシャ　ム

















ーシャガ [ n┐ uːga　m┌ iːʃaga]（何が新しいか）。ヌ┌ ーッ┐チ
ミ
┌

































































































































miː b┌ a]（そんなに珍しければ見てごらんよ）。ウ┌ ラー┐　ミジ ラ┌ スァンミャー [┌ʔuraː┐
miʤi r┌ ar
○
ammjaː]（これは珍しいなあ）。ア┌ ー┐ 　フ┌ ントー┐　ミジ ラ┌ スァヌ　ムン┐　ヤ
ルヤー [
┌
































































ビャ [miʤi r┌ ar
○
ariba┐　miʧi　mi j┌ andi┐
bja]（珍しければ見てご覧よ）。ミジラス┌ ァイヤ┐　ミチ　ミヤ┌ ンディ┐ビャ [miʤira┌r
○
a
ija┐　miʧi　mi j┌ andi┐bja]（珍しければ見てごらん）。ヌ┐ ーヌ　ミジラ┌ スァガ[ n┐ uːnu　
miʤi r┌ ar
○
























































ジンプフー [ m┌ uʤimpΦuː]（名）
麦穂。麦の穂。ム
┌
ジヌ　フー [ m┌ uʤinu　Φuː]（麦の穂）ともいう。
ム
┌
ッシュ [ m┌ uʃʃu]（名）
筵。藺や蒲、藁などで編んだ敷物。パナ ム
┌
ッシュ [pana m┌ uʃʃu]（花茣蓙。模様の
ついた筵）。ビーグ ム
┌

































































ン [diŋ┌ʃaː┐ma　d┐ im　moː k┌ iː┐ŋ]（お
金でお金を儲ける）。モ
┌
ーキラン [ m┌ oːkiraŋ]（儲けない）。モ┌ ーキタン [ m┌ oːkitaŋ]
（儲けた）。モ
┌









































































































ー [ j┌ aː]（代名）
君。お前。話者と同等の相手を指す。久高島方言の特徴の一つに、首里方言のように、























































[ jaː┌ʃaː┐　naː ŋ┌ ]（ひもじくない）。ヤーシ┌ ャー┐　ナーン
タ
┌
ン[ jaː┌ʃaː┐　naːn t┌ aŋ]（ひもじくなかった）。ヤーシ┌ ャティン┐　ニリーン[ jaː┌ʃatin┐









ヌ [kinuː┌joːkaː┐　ʃuːja　jaː┌ʃanu]（昨日より今日はひもじい）。ヤーシ┌ ャヌ┐　ナラ┌ ン
[ jaː┌ʃanu┐　nar┌ aŋ]（ひもじくて堪らない）。ヤーシ┌ ャリバ　ケーバ [ jaː┌ʃariba　keː
ba]（ひもじかったら食べなさい）。ヤーシ┌ ャヌ　チュラ　ケーバ[ jaː┌ʃanu　ʧura　

































































ガマシャン [ w┌ a


























































ァタヌー [ j┐ aku　r
○





































































































































































































































ー [ r┌ iː]（名）
利息。利子。デ
┌
ィー[ d┌ iː]（利息）ともいう。ハ┌ ラチャ┐ン　ディンカ┌ イ　リ （ーデ┌ ィー）
ティキーン [ h┌ araʧa┐n　diŋk┌ ai　riː（ d┌ iː）　tikiːŋ]（貸した金に利息をつける）
ル
┌
ー [ r┌ uː]（名）
艪。和船の艪。サバニには無い。ル
┌
ー　フギン [ r┌ uː　Φugiŋ]（艪を漕ぐ）
レーク
┌
ン [reː k┌ uŋ]（名）
大根。レーク
┌





ク [ w┌ aː┐ku]（名）
櫂。舟を漕ぐ櫂。ハ
┌


















ン　カーシュン[ w┐ aːnu　m┌ uŋ　kaːʃuŋ]（豚の飼料を与える＜食わせる＞）
ワ
┌
























































































































[ n┌ ama┐　ʔmmaŋ┌ ]（まだ熟れない）。ンドゥーンシ┌ ャコー┐　ゲ
ース
┌























































aː┐　naː ŋ┌ ]（不憫ではない）。ダンダ┌ ン┐　ンド┌ ースァ　ナ┐ティ　シ┐ ューン[da
nd┌ an┐　ʔnd┌ oːr
○



































































































atak┌ iriba]（可哀相＜不憫＞ならば助けなさいよ）。ヌ┌ ー┐ガ　ア┐ ンチ　ンド┌ ー





















































































































































































































































































































nti┐n　θ┐ imiŋ]（重かったら担がないでも良い）。ヌ┐ ーヌ　ン┌ ブスァガ [ n┐ uːnu　ʔm┌ bu
r
○











































































































































































ラン [ʔi k┌ iga┐ʃura

























































































































































































































































































～へは。各助詞 - チ [-ʧi]（～へ）に、取立て強意の係助詞 - ヤ [-ja]（～は）が下








































ー [ n┌ aː]（代名）
あなた。対称の代名詞（目上に対する）。ヤ
┌
















































































































































































































































































































































































～は。取立て強調の係助詞 -ヤ [-ja]（～は）の異形態。上接語の末尾母音が iの場合、






～は。取立て強調の係助詞 -ヤ [-ja]（～は）の異形態。上接語の末尾母音が uの場合、




































































































































































































バ [wak┌ araŋʃakoː┐　wak┌ ainneːʧi┐　haŋgeː r┌ iba]（分らな
ければ分るように考えなさい）。ア
┌
リ
┐
ン　ワカ ラ
┌
ン [
┌
ʔari┐ŋ　waka r┌ aŋ]（あれも分
らない）
-ン [-ŋ]（接助）
～ても。動詞の接続形に付く。チ
┌
ャッピ　ヌリ
┐
ン　グイ ラ
┌
ン [
┌
ʧappi　nuri┐ŋ　gui
r┌ aŋ]（いくら飲んでも酔わない）
Hosei University Repository
－ 103 －
- ン [-ŋ（-m、-n、-ŋ）]（係助）
～も。体言、副詞、形容詞、動詞の連用形、助詞につく。あるものに付け加える意
味を表す。-ン [-ŋ]（も）を受けて結ぶ活用形は意味に応じて種々の活用形をとるが、
通常は終止形で結ぶ。ア
┐
ミン　プトゥー ス
┌
ィガ　ハリー
┐
ン　プ
┐
チューン [
┐
ʔamim
p’utuː┌θiga　hariː┐m　p┐ ’uʧuːŋ]（雨も降っているが、風も吹いている）
-ンジ [-ŋʤi]（格助）
～で。～にて。動作の行われる場所を表す。ウ
┌
ミンジ
┐
　アス
┌
ィラン [
┌
ʔumiŋʤi┐　ʔaθ┌ i
raŋ]（海で遊んだ）
Hosei University Repository
